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La presente investigación tiene como finalidad elaborar un instrumento de evaluación de competencias 
laborales para identificar el grado de aptitud en las áreas laborales de oficina, almacén, tienda 
(vestimenta), cocina y limpieza que tienen las personas con síndrome de Down, con retraso mental 
leve o moderado, entre 18 y 36 años de edad que se encuentran en un programa de preparación para 
la inserción laboral o taller laboral. Cuenta con 38 ítems de medición, los cuales son de aplicación, 
ejecución, autopercepción e inferencia del tutor, que miden 23 competencias laborales. Algunos de los 
ítems miden más de una competencia laboral. El instrumento incluye un manual, formulario de registro, 
ficha de evaluación, cuadros de puntajes brutos por competencia laboral, un CD con materiales 
diseñados para la aplicación, así como una relación de materiales que deben ser adquiridos por el 
evaluador. Se evalúa de forma individual a cargo de un psicólogo en tres sesiones de 25 minutos cada 
una. Se califica mediante la escala de “No apto”, “En proceso”, “Apto” y “Muy apto”, en cada área 
laboral propuesta. La prueba piloto fue aplicada a quince alumnos del Centro de Educación Básica 
Especial “Unámonos” de los programas “Jaime Rey de Castro” (I, II y III) y “Ruth Rey de Castro”. Se 
realizaron modificaciones para ser aplicado a nueve alumnos del Centro de Educación Básica Especial 
“Vivencias” que asisten al taller laboral. La metodología del estudio es de tipo instrumental, debido a 
que se aplican técnicas propias de la psicometría. Presenta validez de contenido y confiabilidad.  
  




















The current research has as its goal the elaboration of an instrument for the evaluation of labor skills 
for people with Down syndrome with mild or moderate mental retardation between ages 18 to 36, who 
are in a training program for job placement or work workshop. The test is made with the purpose of 
identifying the degree of aptitude of each individual for office, warehouse, retail, cooking, and cleaning 
job profiles. 38 items were considered, which measure 23 labor skills. These items consist of 
application, execution, self-perception and tutor’s inference. Some of the items measure more than one 
labor skill. The instrument includes a manual, a registration form, an evaluation sheet, raw scores by a 
laboral skills chart, a CD with designed materials for its application, and a list of materials which have 
to be acquired by the evaluator. The test evaluates each person individually in three sessions of 25 
minutes each, all of them under the care of a psychologist. It is measured through a scale of 
“Incompetent”, “In progress”, “Competent” and “Very Competent”, in each job profile. The pilot test was 
applied to fifteen students, who come from the Special Basic Education  
Center "Unámonos", the programs “Jaime Rey de Castro” (I, II y III), and “Ruth Rey de Castro”. 
Modifications were performed so that the test could be applied to nine students, all of them coming 
from the Special Basic Education Center "Vivencias" and assisting a laboral workshop. The 
methodology used for this research study is instrumental, because it applies the techniques of 
psychometrics. It presents content’s validation and reliability.  
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